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业。第五 ,近年来 ,企业拖欠国家税款现象居高不下 ,日趋严重 ,每年年
末欠税金额均在 500亿元以上。从税种分布看 ,欠税主要集中在“两
税”上。
2. 税式支出滥用。长期以来 ,我国出台的一系列税收优惠政策 ,一
方面促进了经济和各项事业发展 ,另一方面也使税基变窄 ,宏观税负趋
于下降。据估计 ,全国每年减免税达 1000亿元 ,有的地方的减免税额
占地方财政收入的 10%以上。近年来的减免税又呈现出两个明显的特
征 :一是政策性减免税越来越多 ,税基受到严重侵蚀 ;二是各地对扶持
性和困难性减免的审批尺度不一 ,操作上随意性很大。
3. 以费挤税膨胀。由于经济体制改革正在进行中 ,应有的分配制
度不健全 ,各地方和部门为了局部利益 ,千方百计截留国家税收 ,对企
业搞“包税”或变相“包税 ”,再通过其他途径转化为制度外收入 ,并人























3. 税收征管不力。首先 ,某些征管制度过于简约、粗放 ,给实际操



















益的驱使下 ,易诱发地方、部门保护主义 ,出现重费轻税、“藏富于民 ”和
越权减免税等现象。地方政府受地方利益的驱使造成的税收流失较之
纳税人受自身利益最大化驱使造成的税收流失危害更甚 ,它以政府的













纳税人手中。其次 ,税收宣传要有针对性 ,注重宣传实效。最后 ,税收










平 ,增强其调节功能 ,为增值税转型提供税收收入方面的支持 ;完善个
人所得税制 ,调整个人所得税税率 ,对工薪所得适当降低税率 ,对劳动
报酬等隐蔽性较强的附加性收入提高税率 ,加强对高收入行业和高收





或公司所得税 ,统一税率 ,统一税基及计算标准 ,统一税收优惠 ,公平税
负 ;改革个人所得税 ,实行综合和分类相结合的个人所得税制 ,适当提
高扣除标准 ,应考虑住房、养老保险、教育和赡养人口费用的扣除 ,并适
当照顾弱势群体 ,建立个人收入应税申报制度 ;改革农业税 ,全面取消
农业特产税 ,适时开征社会保障税、遗产与赠与税、物业税 ,适当降低流
转税与所得税的税率档次 ,简化税制结构 ,等。


















4. 规范政府收入形式 ,加快进行清费立税改革 ,增强政府收支的透
明度。统一政府财政 ,清理和整顿预算外收入和体制外收入 ,将体现政
府职能的部分纳入预算管理 ;积极推进规范政府收费的改革 ,对于地方
政府的收费 ,该归并为税收的实行费改税 ,不能归并为税收的 ,严格按
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(上接 15页 )与 Eppp的偏差 = ( E t - E t
ppp ) /E t
ppp ,反映了实际汇率与
PPP理论所预计出的均衡汇率水平的偏离程度。
显然 ,从表中我们可以发现 ,人民币于 1993年被高估 ,这主要是因
为当时我国实行的是双重外汇管理机制。1994年 1月开始汇率机制改
革 ,建立有管理的浮动汇率制度 ,此后 ,人民币被严重低估。当时 ,中国
已经开始同时使用官方汇率和外汇报价 ,与 1993年 12月 31日的汇率
值 RMB5. 80 /US相比 ,人民币官方汇率跌至 RMB8. 70 /US ＄。短暂的










首先检验了 PPP理论在中国的可适用性 ,以在 1993年至 2008年的月数
据为基础进行实证分析。然后 ,我们根据 PPP理论计算的人民币的均
衡汇率。通过与实际汇率进行比较 ,可以发现 ,人民币经历了先低估 ,
后高估的变化过程。
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